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Resumo
O câncer é uma multiplicação desordenada  de algumas  células  atípicas e
defeituosas, que por algum motivo não são percebidas pelo sistema imunológico
a tempo de intervenção do mesmo. Segundo dados da Organização Mundial da
Saúde – OMS,  por ano, aparecem  mais  de  um milhão de casos, sendo que
muitos nem são registrados  porque o indivíduo vem a  óbito antes mesmo da
detecção da doença. Pacientes com câncer necessitam de uma atenção
odontológica prévia à oncoterapia, visando à  eliminação e a estabilização da
saúde bucal do indivíduo durante os  períodos  trans e pós-tratamento, com o
intuito de prevenir o aparecimento de infecções locais e sistêmicas recorrentes
que podem ser causados  pelo  tratamento.  Estes  pacientes  necessitam de
acompanhamento do cirurgião-dentista antes, durante e após o seu tratamento,
pois existem várias alterações que acometem a cavidade  bucal em razão do
tratamento. Por isso é fundamental que o tratamento odontológico aconteça com
intuito de prevenir ou diminuir a incidência de complicações. Esta pesquisa tem
como objetivo a criação de um protocolo de atendimento  odontológico à
pacientes em tratamento oncológico.  Para  este fim,  será realizado um estudo
descritivo transversal.  A  amostra  será constituída  pelos  pacientes  em
oncoterapia ambulatorial  do Hospital Santa Casa de Misericórdia,  do município
de Porto Alegre/RS. Será  utilizado um questionário constituído  de perguntas
abertas e fechadas e uma ficha  de exame da cavidade bucal. Estes exames
serão realizados com uso de espátula de madeira e lanterna. Os dados serão
analisados, visando  constatar  quais  patologias estão mais  recorrentes  em
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pacientes com esta condição de saúde, para que um protocolo de atendimento
odontológico seja criado a partir destes achados.
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